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/INTRODUCCION 
INTRODUCCION 
El presente informe describe los resultados de un estudio preliminar 
sobre él establecimiento de una red de información en energías no 
convencionales, financiado conjuntamente por la Oficina de Ciencia 
y Tecnología de las Naciones Unidas, la Oficina Regional para América 
Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Fue elaborado 
por el consultor Hermán House bajo la dirección de la Unidad de Ciencia 
y Tecnología de la CEPAL, y con la estrecha colaboración de la Oficina 
Regional dte-1 PÑUMA. 
Para la realización del estudio el consultor visitó instituciones 
representativas relacionadas con el tema de energías no convencionales 
(con especial énfasis en la solar y la eólica) en Colombia, Costa Rica, 
Guatemala y México. El objeto de dichas visitas fue el da recabar 
información sobre la estructura de esas instituciones, sus objetivos 
genérales, proyectos terminados o en ejecución, tipo de información y 
asistencia que desearían obtener o podrían suministrar a través de la 
Red, así como, en términos generales, sus puntos de vista, interés, 
necesidades y posibilidades de participación en la Red» A esa 
información se le agregó la obtenida de una serie de documentos que 
se mencionan en la bibliografía, así como comentarios; derivados de la 
experiencia personal del consultor y de funcionarios de la CEPAL y del 
PNUMA. 
En el documento no se abordan los aspectos mecánicos u operativos 
de las redes de información profusamente tratados en otras publicaciones; 
se analizan esencialmente los hechos y problemas fundaméntalas que se 
considera deberían tomarse en cuenta al tratar de establecer una red 
de información tecnológica en América Latina. En un estudio posterior 
que abarcara un mayor número de países y dispusiera de mayores recursos, 
se podría ampliar la gema de situaciones, asi como percibir problemas 
que en esta etapa pasaran inadvertidos y profundizar en algunos de los 
ya encontrados, o modificar el grado de importancia que se apreció 
en otros. 
/Se considera 
Se considera, sin embargo, que algunas de las conclusiones a las 
que se llegó en el,estudio, difícilmente podrían modificarse por estar 
basadas en una evidencia empírica y conceptual de- gran valor. Destacan 
entre ellas,, por el gran peso relativo que tendrían sobre el éxito o 
el fracaso de una red de información tecnológica, las siguientes: 
•!-. La creación de,una red de tipo exclusivamente documental, 
que se limitara,al intercambio de información escrita, sería de poca 
utilidad en el campo.tecnológico. Serla preciso, más bien, establecer 
una Red de Mecanismos de Apoyo.Mutuo que incluyera' todas las actividades 
de información necesarias, pero no se limitara a ellas. 
- Requisito indispensable para el éxito de una red internacional 
sería resolver el problema, bastante generalizado, de la falta de 
vinculación que existe, en los países en desarrollo entre las diversas 
entidades (instituciones gubernamentales, centros de investigación y 
desarrollo, empresas, centros docentes, etc.) , que participan en el 
proceso de desarrollo tecnológico del país y/o utilizan los resultados 
del mismo. 
- Uno de los problemas fundamentales que obstaculizan el desarrollo 
tecnológico autónomo es la fragmentación y desvinculación que existe 
en los países en vías de desarrollo, entre los componentes del proceso 
"planeación-investigación-desarrollo tecnológico-proyecto-construcción-uso" 
Por lo tanto, la Red debería tener capacidad para proporcionar un mayor 
conocimiento global de este proceso y ayudar a resolver las deficiencias 
que en él se encuentren. 
El informe consta de seis capítulos.: El primero contiene las 
conclusiones y recomendaciones del estudio. En el. segundo se resumen 
algunos antecedentes recientes que justificaron el haber centrado el 
estudio, en instituciones relacionadas con la energía en general, y con 
las;energías no convencionales en particular, y se describe además la 
forma en que se realizó el estudio. El tercer capítulo comprende la 
información básica que.se obtuvo de las visitas, así como las principales 
necesidades y sugerencias que las instituciones visitadas señalaron 
deberían ser tomadas en cuenta en el establecimiento de la Red. 
/Se indica 
Se indica en el cuacto la forma en que algunas de las instituciones 
visitadas podrían apoyar el desarrollo de la Red. En el capitulo 
quinto se analizan los principales problemas sobre investigación y 
desarrollo percibidos durante las visitas a las instituciones, y la 
forma en que ellos afectarían el establecimiento de la Red y el 
aprovechamiento de la información tecnológica y el desarrollo de las 
energías no convencionales. Finalmente, en el sexto se presentan, en 
términos generales, las características que debería tener una Red de 
Mecanismos de Apoyo Mutuo y se analiza por qué debe preferirse ésta 
a una Red de Información de tipo exclusivamente documental, 
Adicionalmente se incluyen una bibliografía de los documentos 
consultados, y un anexo donde se describen los marcos institucional, 
conceptual y operativo en los que se basó el presente estudio y 
las actividades que podrían realizarse en el futuro. 
/I. CONCLUSIONES 

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. De los antecedentes obtenidos durante esta investigación preliminar, 
se desprende que el desarrollo de energías no convencionales (ENC)—^ 
podría abrir alternativas energéticas de particular interés para 
América Latina, tales como: 
a) Posibilitar el abastecimiento de energía a miles de pequeñas 
localidades dispersas a las que no es factible atender desde las redes 
eléctricas nacionales. Ello también podría contribuir a la instalación 
de otros servicios como agua potable, y también al desarrollo de 
pequeñas actividades productivas; 
b) Mejorar la eficiencia en el uso de combustibles tradicionales 
como leña, carbón vegetal, etc., lo que podría facilitar un mejor 
aprovechamiento y protección de los recursos forestales; 
c) Valorizar desechos, agrícolas para ser utilizados como combus-
tibles; 
d) Desarrollar alcoholes carburantes, derivados de la caña de 
azúcar y de otros productos agrícolas, para sustituir parcial o totalmente 
al petróleo (lo que, además, podría contribuir a regular el mercado de 
la caña), y 
e) Desarrollar los sistemas de generación del hidrógeno para 
almacenamiento electroquímico de energía, lo que podría alentar el 
uso de vehículos automotores eléctricos. 
2. Simultáneamente, sin embargo, el propio estudio muestra que la 
mayor parte del trabajo que se realiza en los países visitados corresponde 
a esfuerzos aislados; no se mantiene contacto entre las instituciones y 
sólo como excepción se conoce lo que se hace en otras instituciones y 
países de la región; de ahí que naturalmente se dupliquen los esfuerzos 
y no existan lazos de cooperación. 
1/ A lo largo de esta estudio se usará la abreviatura ENC para referirse 
a las energías no convencionales. 
/3. Lo señalado 
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3. Lo señalado explica la necesidad de establecer un mecanismo 
(Red) que promueva el intercambio de información y experiencia» que 
contribuya al mejor uso de recursos y capacidades y que 6irva- de base 
para la realización conjunta de proyectos de cierta envergadura. ' 
4. Conviene tener presente que la mayor parte de los antecedentes 
específicos del estudio se obtuvo durante una muy corta visita 
exploratoria a algunas instituciones relacionadas con las ENC, en 
Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. En el punto 1 del Capítulo III 
se incluyen cuadros resumen que permiten obtener una visión de conjunto 
más o menos amplia, de estas Instituciones. En todo caso, cabe destacar 
aquí dos aspectos significativos: 
a) De las 23 instituciones visitadas, 15 se dedican —adicionalmente 
a otras líneas de trabajo— a investigar en las ENC, y de ellas sólo 
en una, "Las Gaviotas", en Colombia, se ha logrado quie sus propios 
productos tecnológicos en las ENC pasen a proceso de fabricación, y 
b) Entre las instituciones visitadas existen diferencias, en 
ciertos casos notables, en cuanto a experiencia, capacidad, organización, 
recursos disponibles, etc. Esto debiera considerarse al diseñar la 
Red para que se pueda hacer frente a la heterogeneidad de situaciones, 
5. Se observaron algunos problemas importantes en materia de investi-
gación y desarrollo que podrían impedir o dificultar tanto la difusión 
y el aprovechamiento de la información tecnológica, como el propio 
desarrollo tecnológico, incluido el de las ENC, tales como: 
a) Desvinculación de los centros de investigación con el Estado 
y con los sectores productivos, lo que determina, entre otras conse-
cuencias, muy poco uso real de los productos de la investigación, así 
como desconocimiento de las necesidades nacionales de investigación; 
b) Desvinculación entre las etapas del proceso nacional de obras 
(planeación-investigación-desarrollo tecnológico-proyecto-construcción-
uso)-, lo que contribuye directamente a impedir el desarrollo tecnológico 
autónomo, y 
c) La aplicación de la tecnología existente o nueva, apropiada 
o inapropiada, depende en alto grado de la etapa de estudio y de proyecto 
/de las 
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de l a s obras, y.gran parte de l o que e s t á ocurriendo no parece p o s i t i v o : 
proyectos de ca l idad i n s u f i c i e n t e y escaso aprovechamiento de l a 
información, l o s conocimientos y l a s t e c n o l o g í a s ya e x i s t e n t e s »'n e l 
propio pa í s . Si e s t a s i tuac ión no se c o r r i g i e r a , tampoco se podría 
aprovechar, en l a p r á c t i c a , l a nueva información tecno lóg ica . 
6. De l o s antecedentes i n c l u i d o s en e l informe sobre l a s caxacte-
r í s t i c a s indispensables para e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o autónomo, se 
concluye que: 
a) El desarro l lo t ecno lóg ico autónomo requiere de una v incu lac ión 
dinámica entre l a s d i s t i n t a s etapas de l a s obras para poder crear un 
proceso continuo de mejora de d i s e ñ o s , equipos, m a t e r i a l e s , e t c * , que 
se adapta cada vez más a las necesidades, a los recursos y a los cambios 
de las situaciones; 
b) La refcroinformación durante todas l a s etapas de l proceso 
nacional de obras, e s un insumo indispensable para e l d e s a r r o l l o t ecno-
lóg ico autónomo; 
c) La inves t igac ión y e l d e s a r r o l l o t ecno lóg ico no pueden, por 
l o tanto , ser tareas e x c l u s i v a s de l o s centros de i n v e s t i g a c i ó n , y 
d) De l a s conclus iones a n t e r i o r e s se desprende que será necosarío 
examinar l a r e l a c i ó n que e x i s t e entre l a información y l a s exper ienc ias 
externas y l o s s istemas nac ionales correspondientes , en su conjunto, 
y no só lo con l o s centros de i n v e s t i g a c i ó n o de información. 
7. De los planteamientos y antecedentes expuestos a lo largo del 
informe, sobre la relación información-tecnología, se puede deducir lo 
siguiente: 
a) Una red de información documental t i e n e mucho menor capacidad 
en tecnolog ía que en otras d i s o i p l i n a s . Los kneng-how s ó l o se pueden 
adquirir a través de trabajos concre tos , e jecutados en equipo, por e l 
que sabe y e l que aprende,; 
b) Los know-how conl levan c a r a c t e r í s t i c a s de l p a í s de origen que 
pudieran no ser adecuadas para e l p a í s receptor o para e l e s t i l o de 
desarro l lo e l eg ido . Esto r e i t e r a l a necesidad de se l ecc ionar adecuada-
mente y adaptar l a t ecno log ía ; 
/r.) Seria 
c) Seria prácticamente imposible mejorar la capacidad de 
seleccionar, evaluar o adaptar tecnologías, hasta los niveles necesarios, 
sin una práctica nacional real que integre los know-how de la tecnología 
seleccionada a los know-how de la realidad nacional, y 
d) El problema no se. resuelve importando información tecnológica, 
asi como-no se resuelve importando asesores de los países- desarrollados, 
que aunque buenos especialistas, no poseen el know-how de la realidad 
regional o nacional a la cual integrar sus conocimientos. Sería 
preferible ,pues»aprovechar hasta donde fuera posible la capacidad 
de ingeniería y consultorla de la región para resolver los problemas 
de los países latinoamericanos. 
3. Tomando en cuenta los antecedentes y planteamientos incluidos 
en este informe sobre: la realidad regional, el subdesarrollo tecno-
lógico y la desvinculación interna; las limitaciones de la capacidad 
de información documental sobre tecnología, y la condición de que las 
características de la Red sean adecuadas tanto a sus propios objetivos 
como a las necesidades de los usuarios, se puede concluir lo siguiente: 
a) Una Red de Información exclusivamente documental sería 
insuficiente y no darla los resultados que se esperan; 
b) Satisfacer las necesidades de los usuarios y cumplir con los 
objetivos de la Red implicaría una gama muy-amplia de responsabilidades 
y tareas cuya atención requiere del trabajo, el aporta y el apoyo 
simultáneos y coherentes de las entidades y organismos de las Naciones 
Unidas encargados de la información tecnológica, así como los de otros 
organismos del Sistema de las Naciones Unidas» Es decir, el examen 
de la realidad demuestra que la magnitud y la complejidad de los 
problemas demandan la concertación de esfuerzos, capacidades y recursos; 
c) Serla indispensable reemplazar la visión actual que mira 
cada problema aisladamente: información, asistencia técnica, capacita-
ción, etc. , por otra que contemple globalmente el proceso de desarrollo 
tecnológico y permita determinar el conjunto de problemas y causas 
principales, así como los objetivos factibles más significativos; 
/d) Los 
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d) Los antecedentes demuestran que el enfoque global del 
proceso serla indispensable incluso para crear las condiciones para 
que la propia Información tecnológica pueda desempeñar realmente el 
papel fructífero que sus potencialidades le asignan; 
e) No bastarla examinar la Red a partir de las relaciones del 
nodo o corresponsal nacional con el exterior, dado que existe una 
necesidad Imperiosa de desarrollar un proceso de vinculación interno 
en los países que posibilite la transmisión y el uso real de la 
información tecnológica, ya sea existente.o nueva, importada o nacional, y 
f) La prioridad fundamental e ineludible del trabajo de la Red, 
debería residir en el fortalecimiento de la capacidad de desarrollo 
tecnológico autónomo de los países de la reglón. 
9. Frente al conjunto de problemas, necesidades y objetivos señalados, 
se recomienda; 
a) Desarrollar una Red de Mecanismos de Apoyo que incluya todas 
las actividades de información necesarias, pero que no se 
limite a ellas, y 
b) Que la Red tenga como primera prioridad el desarrollo de la 
capacidad tecnológica autónoma de los países de la región. 
El papel más significativo de esta Red podría consistir, 
precisamente, en coordinar ios esfuerzos, capacidades y recursos 
necesarios para alcanzar objetivos concretos del desarrollo 
tecnológico de los países de la región. 
10. Una Red de esta naturaleza tendría una doble función que la haría 
más flexible y eficiente: por una parte, Interconectaría entre sí a los 
países de la región para Intercambiar información, experiencia, coopera-
ción, etc., en materia de desarrollo tecnológico (de las ENC y/o de 
otros campos), y al mismo tiempo les permitiría conectarse tanto con 
otros países en desarrollo de otras regiones, como con naciones indus-
trializadas, y por otra, promovería la interconexión fluida entre 
los diversos organismos internacionales para coordinar y concertar 
esfuerzos, capacidades, experiencias y recursos, en torno a objetivos 
/concretos 
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concretos del desarro l lo tecnológico de l o s p a í s e s de la región. E l lo 
ser ía indispensable para ev i tar duplicación de es fuerzos y f a l t a de 
coordinación, cues t iones sobre l a s que se perc ib ió preocupación entre 
l a s i n s t i t u c i o n e s v i s i t a d a s . 
11. Valdría la pena considerar, como posibilidad adicional, que la 
Red podría ser un instrumento muy útil para la CEPAL, no sólo para 
ayudarle a coordinar parte de sus tareas actuales, sino aun las que 
resultaren de la centralización en las comisiones regionales de las 
actividades que realizan los diversos organismos de las Naciones 
Unidas. 
12. Por otra parte, es evidente que los objetivos centrales de la 
Red, como disminuir la dependencia tecnológica por ejemplo, no podrían 
lograrse si se refirieran sólo a las ENC, pues se trata de un sector 
demasiado "angosto", sin masa crítica suficiente. Convendría pues 
incluir un conjunto de' sectores tecnológicos de peso apropiado para 
hacer factibles dichos objetivos. 
Se recomienda, por lo tanto , considerar l a pos ib i l idad de que l a Red 
abarque un conjunto de sistemas,cada uno de l o s cua les i n c l u i r l a 
un campo tecnológico coherente, que podría e s tar organizado en 
subsistemas de acuerdo con l a s c a r a c t e r í s t i c a s y l a s necesidades 
e spec í f i cas» Esto p o s i b i l i t a r í a la entrada en operación paulatina 
y por etapas de la Red, de acuerdo con l a s prioridades y recursos 
d i sponib les . En todo caso , habría que tener presente que e l hecho 
de l imitar e l campo inc lu ido en un sistema, no impide e l e f e c t o , 
dentro de cada sistema, de problemas que abarcan a todo e l p a í s 
o provienen de otros sec tores . Los antecedentes señalados en l o s 
cap í tu los s i gu ien te s ponen de r e l i e v e que l o s problemas generales , 
derivados del subdesarrollo tecnológico , pueden ser tanto e más 
d e c i s i v o s para un sector tecnológico que los problemas internos 
del propio sector . 
/Lo anterior 
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Lo anterior implica que la necesidad de coordinar acciones y 
concertar esfuerzos no puede limitarse sólo a lo que está dentro del 
campo de especialización de un sistema. 
Se recomienda, por lo tanto que la Red tenga, por una parte, capacidad 
especializada en el campo especifico del sistema y, por otra, 
capacidad para abordar problemas generales y poder paliar o con-
trolar sus efectos sobre cualquiera de los sectores especializados. 
13. Considerando los antecedentes sobre las ENC y, especialmente, que 
los organismos nacionales de producción y distribución de energía eléc-
trica son los usuarios potenciales de las ENC más importantes y decisivos 
de cada país, y tomando en cuenta que varios han iniciado estudios sobre 
las ENC y disponen muchas veces de recursos y organización a una escala 
más adecuada que la de los centros de investigación, para la magnitud 
de los problemas a resolver. 
Se recomienda: 
a) Examinar la posibilidad de que la Red incluyera en un mismo 
sistema a las energías en general y que en él las ENC formaran 
un subsistema. 
Este planteamiento se apoya en el hecho de que mientras más 
"angosto" sea el campo tecnológico incluido en un sistema, se 
requerirá un mayor número de ellos para abarcar el amplio 
casopo de la tecnología, lo que resultaría más complejo y más 
caro, y 
b) Buscar, al mismo tiempo, el respaldo Institucional de los princi-
pales organismos nacionales relacionados con energías convencio-
nales, especialmente los encargados de la distribución y la produc-
ción de energía eléctrica, para apoyar tanto al subsistema de las 
ENC de la Red como al desarrollo nacional de las ENC. 
14. Considerando, según los antecedentes señalados, que por el presente 
estudio preliminar sólo se ha comenzado a vislumbrar la realidad en la 
relación tecnología-subdesarrollo, tal como se da en América Latina, pero 
/que no se 
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que no se dispone de antecedentes suficientes para llegar a conclusiones 
definitivas, y teniendo presente que es indispensable una comprensión 
global del proceso del subdesarrollo tecnológico en la región, 
se recomienda realizar un estudio más amplio y profundo, qué busque -la 
comprensión global del proceso de "investigación-desarrollo . 
tecnológico-proyecto-coastrucción y producción-uso" existente. Este 
estudio debería determinar sus aspectos concretos fundamentales, 
las etapas, articulaciones, niveles de decisión, etc., que impiden 
• y dificultan o posibilitan y ayudan al desarrollo tecnológico 
interno. Esto con el objeto de buscar los puntos claves cuyo 
apoyo o modificación tendría el mayor efecto positivo en el desarrollo 
de las ENC. Naturalmente, deben tenerse en cuenta las limitaciones 
y posibilidades de elasticidad de las correspondientes estructuras 
político-económicas, sin olvidar que muchos de los problemas 
específicos tienen características o expresiones diferentes en 
los diversos países. 
A partir de este estudio-diagnóstico y considerando los objetivos 
planteados, 
se recomienda formular una estrategia preliminar para el desarrollo 
de tecnologías en las ENC, esquémátíca y simple, y determinar el 
conjunto de tareas, acciones, mecanismos da apoyo, etc.. que 
habrían de seguirse, distinguiendo entre los inherentes a cada país y 
los que demandar ían el apoyo regional o internacional. 
15. En este estudio preliminar se han identificado únicamente algunos 
usuarios potenciales de la Red y sólo parte de sus necesidades. 
Se recomienda, por lo tanto: continuar con el estudio preliminar para 
completar la identificación de usuarios y de sus necesidades 
actuales. 
/16„ Por otra 
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16. Por otra par te , t a l como se indica más adelante en e l párrafo 43, 
f a l t an todavía estudios para determinar recursos y demandas de las ENC, 
evaluar a l t e rna t ivas energét icas , y poder a s í i d e n t i f i c a r las necesi-
dades en materia c i e n t í f i c a y tecnológica. Sería d i f í c i l para muchos 
países en la región, r ea l i za r esas ta reas sin e l apoyo de la propia Red. 
Se r e c o m i e n d a , por l o t a n t o ¿ t e n e r p r e s e n t e a l d i s e ñ a r l a Red, que : 
a) t e n d r í a que i n i c i a r s e s i n c o n o c e r s e de antemano t o d a s l a s 
n e c e s i d a d e s que d e b e r í a a t e n d e r ; b ) no p o d r í a empezar c o n un d i s e ñ o 
d e f i n i t i v o ; c ) t e n d r í a que t r a n s c u r r i r un p e r i o d o de e x p l o r a c i ó n 
e x t e r n a , p a r a l e l o a l d e l d i s e ñ o i n t e r n o , y d) e l p r o p i o d i s e ñ o 
d e b e r í a s e r f l e x i b l e p a r a a d a p t a r s e a l cambio de n e c e s i d a d e s , 
y a que e s d e e s p e r a r que a medida que s e a t i e n d a n l o s r e q u e r i -
m i e n t o s p r i o r i t a r i o s , v a y a n a p a r e c i e n d o o t r o s q u e a n t e s h a b í a n 
. p a s a d o d e s a p e r c i b i d o s » 
17. En algunos documentos sobre la materia ya se han sugerido posibles 
es t ructuras para la Red (un núcleo cen t r a l , nodos nacionales en los 
países , e t c . ) , pero se estima que e l lo s se han orientado a resolver e l 
problema de interconexión desde e l nodo nacional hacia e l ex te r io r , 
ya que se considera implícitamente que la interconexión interna no es 
problema. Si bien esto puede ser c i e r t o en países desarrollados en 
la región, por lo observado, la desvinculación interna es e l problema 
más grave que la Red-enfrentaría para cumplir sus objet ivos. 
Se r e c o m i e n d a , por l o t a n t o , r e a l i z a r l o s e s t u d i o s n e c e s a r i o s p a r a 
d e t e r m i n a r l a forma en que l a Red p o d r í a v i n c u l a r s e , r e a l y e f i c a z -
m e n t e , con t o d o s l o s n i v e l e s y e t a p a s d e l p r o c e s o n a c i o n a l , tomando 
en c u e n t a l a d e s v i n c u l a c i ó n t e c n o l ó g i c a e x i s t e n t e y l a h e t e r o g e n e i d a d 
de s i t u a c i o n e s en i n s t i t u c i o n e s y p a í s e s . 
/18. En todo 
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18. En todo caso, probablemente habría que establecer en algún 
momento, convenios entre la Red y los corresponsales y los nodos 
nacionales u organismos equivalentes. Al respecto convendría tener 
presente que numerosos convenios sobre redes en América Latina, según 
se señala en e l párrafo 48, han sido firmados "por a r r iba" , por lo 
que en la prác t ica la par t ic ipación de los países ha sido mínima. 
Se recomienda, por lo tanto, que en e l fu turo a l formularse los 
convenios: a) se conozca ampliamente la realidad per t inente 
y no se subestime la complejidad oculta de los problemas, y 
b) se establezca correlación entre las exigencias del convenio, 
las capacidades operativas ex i s t en tes , los apoyos necesarios 
para todos los niveles de act iv idad, y se consiga la motivación 
y la par t ic ipación r e a l necesarias. 
19. Finalmente, teniendo en cuenta e l conjunto de planteamientos y 
antecedentes incluidos en el informe, a s í como antecedentes y considera-
ciones de orden general, 
se recomienda: 
a) Considerar la posibi l idad de r ea l i za r una reunión con los 
par t ic ipantes y usuarios potenciales de la Red más s ign i f i ca t ivos 
de la región, para i n i c i a r un examen de ref lexión c r í t i c a sobre 
cuestiones como las s iguientes : i ) aspectos decisivos para la 
invest igación, desarrol lo y aprovechamiento de las ENC én la 
región; i i ) papel que podría desempeñar la Red a l respecto, 
y i i i ) par t ic ipación de l as ins t i tuc iones en la Red; 
b) Considerar la posibi l idad de firmar los convenios necesarios 
con e l SELA a f i n de que es ta Red pueda aunar esfuerzos con la 
RULA, a s í como de establecer todos los convenios necesarios 
entre la Red y los organismos regionales y subregionales i n t e r e -
sados en e l desarrol lo tecnológico y/o en las ENC. 
/ c ) C o n s i d e r a r 
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c) Considerar con especial cuidado, a l diseñar la Red y 
determinar su forma de funcionamiento, l a s condiciones para 
par t i c ipar en e l l a y las necesidades manifestadas por los usuarios 
potenciales; 
.d) Estudiar e l método con e l que se define y se decide la 
tecnología que se usa actualmente, para di lucidar sus elementos 
pr incipales y examinar las posibi l idades de i n f l u i r en los 
niveles de decisión, para que a l seleccionar l a s tecnologías 
se disponga de los medios para que és ta r e su l t e lo más adecuada 
posible a las necesidades nacionales, y 
e) Analizar e l e s t i l o de t rabajo y otros aspectos que permitan 
determinar los resul tados de l as investigaciones y del desarrol lo 
tecnológico de centros como e l de "Las Gaviotas", en Colombia, y se 
considere la posibil idad de d i fundir esas experiencias. 
/ I I . ANTECEDENTES 
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• I I . - ANTECEDENTES RECIENTES Y CARACTERISTICAS DEL ESTÜDIO 
1. Antecedentes rec ien tes 
20. El modelo de desarrol lo económico seguido por América Latina y 
e l Caribe en las últimas décadas ha buscado, como uno de sus objet ivos 
cen t ra les , incrementar e l desarrol lo i ndus t r i a l de la región. Esto se 
ha hecho básiaamente con tecnología importada de los países i n d u s t r i a l i -
zados, la que ha t ra ído entrelazado un e s t i l o de uso intensivo del 
petróleo. 
21. Ello ha determinado que ese combustible l legara a ser e l energético 
predominante en América Latina: en 1973 representaba e l 49. 7%—̂  del 
consumo t o t a l de energía, lo que s ign i f i ca que en el ámbito mundial la 
región usa la mayor proporción de hidrocarburos. A esto hay que agregar 
2/ 
que América Latina importó ese mismo año e l 42%-' del t o t a l de petróleo 
consumido, lo que produjo un grave d é f i c i t en e l balance de pagos de 
los países no autosuf ic ientes en crudo. 
22. América Latina consumió, entre 1950 y 1970, aproximadamente 67. de 
la producción mundial de petróleo. Aunque es t e porcentaje parece 
reducido hay que considerar que para e l año 2 000 e l consumo de la región 3/ 
se estima crecer ía en 700%— s i se mantuviera e l e s t i l o de uso intensivo 
de petróleo. 
23. La c r i s i s del petróleo de 1973 afectó gravemente a la región, ya 
que e l alza de los precios del crudo provocó una recesión regional , un 
aumento en e l costo de las importaciones desde países desarrol lados, 
in f lac ión y mayor dependencia externa. Todos los indicadores permiten 
suponer que los precios del petróleo seguirán subiendo y, por lo tanto , 
continuarán sufriendo sus efectos los países de la región, especialmente 
los que no son autosuf ic ientee . 
1/ PNUMA: Alternat ivas energéticas en América Latina. Estudio de capaci-
dades para e l uso de fuentes no convencionales de energía, 1978. 
2/ Ibid. 
3/ Ib id. 
/24, Por otra 
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24. Por ot ra pa r t e , la dispersión y e l bajo nivel de ingreso de la 
población r u r a l hacen incpsteable la extensión de laB redes nacionales 
de energía e l éc t r i c a a miles dé pequeñas localidades, la mayoría de las 
cuales también carecen de otros servicios fundamentales. Sería más 
fac t ib le ins ta la r algunos de es tos servicios s i se dispusiera de energía. 
25. Esas, poblaciones, a s i como numerosas pequeñas actividades productivas 
dispersas, usan predominantemente leña, bagazo y carbón vegetal . La 
baja e f i c ienc ia en e l uso del combustible y la numerosa población que 
lo u t i l i z a están contribuyendo a la desforestación creciente de l a región. 
26. Información an te r io r , a s í como los antecedentes obtenidos durante 
e l presente estudio preliminar, señalan que el desarrol lo de las energías 
no convencionales podría abr i r a l t e rna t ivas de diverso t ipo en América 
Latina t a l e s como: 
a) Posibilidad de abastecer de energía a miles de localidades 
dispersas que no es f a c t i b l e atender desde las redes nacionales. 
Ello permit i r ía adicionalmente cubrir las necesidades domésticas, 
i n s t a l a r otros servicios como agua potable y/o pequeñas a c t i v i -
dades productivas» 
. b) Posibilidad de mejorar la e f i c i enc i a en e l uso de combustibles 
t radic ionales , como leña, carbón vegeta l , e t c . , lo que con t r i -
bu i r ía a aprovechar mejor y a proteger los recursos fo r e s t a l e s ; 
c) Valorizar desechos agr íco las , alentando su uso como combustibles; 
d) Desarrollar alcoholes carburantes, derivados de la caña de 
azúcar y de otros productos orgánicos para s u s t i t u i r parc ia l 
o totalmente derivados del petróleo en motores de combustión 
interna (en lo que respecta a la caña de azúcar, puede 
contr ibuir a regular su mercado), y 
e) Desarrollar los sistemas de generación del hidrógeno como 
forma de almacenamiento electroquímico de energía, lo que 
pudiera alentar e l uso de vehículos automotores e léc t r i cos . 
27. Además de lo an te r io r , habría que considerar que l as ENC pos ib i l i t an 
un mejor aprovechamiento de los recursos locales y producen menos problemas 
de contaminación ambiental que e l petróleo. 
/28 . por o t ra 
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28. Por o t ra pa r t e , se sabe que se llevan a cabo en la región 
esfuerzos ais lados de ins t i tuc iones nacionales, en investigación y 
desarrol lo de las ENC. Sin embargo, son en general intentos fragmentados, 
con ausencia de contacto mutuo; e l conocimiento de lo que se hace en 
o t ras ins t i tuc iones y países es cas i la excepción y, por lo tanto, cas i 
natura l la duplicación de esfuerzos. 
29, Teniendo presente lo señalado y tomando en cuenta que e l desarrol lo 
de las ENC ser ía más f a c t i b l e con la colaboración mutua de los países 
de la región, se ha considerado ú t i l y necesario r ea l i za r un estudio 
para examinar la posibi l idad de establecer una Red para e l intercambio 
de información y experiencia en las ENC qué, a l mismo tiempo, pudiera servir 
de base para r ea l i za r proyectos conjuntos. 
2, Carac ter í s t icas del estudio 
,30. La escasez de fondos y de tiempo limitó es te estudio a las pos ib i -
l idades de una rápida v i s i t a explorator ia a algunas ins t i tuc iones r e l a -
cionadas con energía no convencional, en Colombia, Costa Rica, Guatemala 
y México. Las ins t i tuc iones v i s i t adas correspondieron en general a 
algunas de l as que, además de disponerse de alguna información previa, 
fueron señaladas como s ign i f i ca t ivas por corresponsales locales y fue 
posible contac tar las en e l muy corto tiempo de es tadía en,..los países 
v is i tados . Esto implica que probablemente pueda haber .otras ins t i tuciones 
de in te rés que no fue posible v i s i t a r en es ta etapa del estudio. 
31», Por .otra par te , los propios términos de referencia,,de este t rabajo 
lo señalan como un estudio preliminar para establecer una Red de i n t e r -
cambio de información en él campo de las energías no convencionales, que 
deberá inc lu i r recomendaciones sobre fu tu ras l íneas de acción. Por e l 
hecho dé ser és te un estudio prel iminar . real izado con mucha urgencia, 
algunas de l as deducciones derivadas de es ta primera etapa podrían ser 




32. Los aspectos básicos centran es te estudio en e l marco i n s t i -
tucional conceptual y operativo que aparece en e l anexo, donde puede 
observarse que es te t rabajo se inscr ibe en la fase exploratoria del 
marco operativo. 
33. Por otro lado, debe considerarse que la mayor parte de la información 
y antecedentes d i rectos recogidos provienen de en t rev is tas con inves t i -
gadores y/o con d i rec t ivos de l as propias ins t i tuc iones que no conocieron 
anticipadamente las preguntas que se les hicieron, por lo que pueden 
representar , por lo menos en pa r t e , más que una opinión general, la 
personal de los entrevis tados, pero supeditada a la escasez de tiempo 
por l o d i f í c i l que e s s e ñ a l a r l o s p r o b l e m a s más c r í t i c o s , y a l o s a n t e c e -
d e n t e s de que d i s p o n í a n en e s e momento. Un c o n t a c t o más l a r g o y d i r e c t o 
c o n e l f u n c i o n a m i e n t o mismo de a l g u n a s de l a s i n s t i t u c i o n e s p u d i e r a 
poner de r e l i e v e o t r o s a s p e c t o s s i g n i f i c a t i v o s no c o n s i d e r a d o s . 
34. En es ta primera etapa se tomó contacto con 23 ins t i tuc iones : s ie te 
en Guatemala, se i s en Costa Rica, cuatro en Colombia y se is en México. 
El conjunto incluye cinco organismos centroamericanos, dos consejos 
nacionales de ciencia y tecnología y uno de p lani f icación da ciencia y 
tecnología.. 
/ I I I . CARACTERISTICAS 
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I I I . CARACTERISTICAS, NECESIDADES Y SUGERENCIAS DE LAS 
INSTITUCIONES VISITADAS 
1 . C a r a c t e r í s t i c a s 
35„ Para obtener una visión panorámica de la situación del conjunto 
y de cada una de l as ins t i tuc iones , se consideró conveniente presentar , 
en forma esquemática en cuatro cuadros, las c a r a c t e r í s t i c a s de las 
ins t i tuc iones v i s i t a d a s , su re lación con las energías no convencionales 
(ENC) y, finalmente, las necesidades y puntos de v i s t a sobre la Red 
manifestados por los funcionarios entrevis tados. 
36. En e l cuadro 2, que incluye los temas y campos de investigación 
en que t rabajan actualmente las ins t i tuc iones v i s i t adas , se usó una 
forma de expresión gráf ica semejante a la empleada por e l PNUMA en su 
documento "Alternativas energéticas en América Latina, Estudio de capaci-
dades para e l uso de fuentes no convencionales de energía", para f a c i l i t a r 
la consideración y aprovechamiento conjunto de ambos estudios, 
37. En e l cuadro 4, donde se resumen las necesidades y puntos de v i s t a 
señalados sobre las ENC y la .Red, se agrupan los planteamientos de la 
siguiente manera; 
a) Información para proyectos; se r e f i e r e a información que necesi-
ta r ían las ins t i tuc iones para los proyectos de investigación en que están 
trabajando o por i n i c i a r ; 
b) E s t u d i o s y m e t o d o l o g í a s p o r d e s a r r o l l a r , n e c e s a r i o s p a r a 
i n v e n t a r i a r r e c u r s o s y d e t e r m i n a r demandas de l a s ENC e n l o s p a í s e s y 
e n l a r e g i ó n , a s í como p a r a s e l e c c i o n a r l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o de 
l a s ENC y l a s l i n e a s d e i n v e s t i g a c i ó n más a d e c u a d a s , t a n t o p a r a l o s 
p a í s e s como p a r a l a r e g i ó n ; 
c ) C o n t a c t o e n t r e i n v e s t i g a d o r e s , c a p a c i t a c i ó n y a s i s t e n c i a t á c n i c a , y 
d) Part icipación en la Red, as í como condiciones de esa p a r t i c i p a c i ó n . 
38» De las 23 ins t i tuc iones v i s i t adas , 15 efectúan investigaciones en 
energías no convencionales; de é s t a s , la mayoría (ocho) son académicas, 
cuatro son gubernamentales, o t ra recibe fondos del Estado, pero es una 
/entidad 
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e n t i d a d autónoma; f i n a l m e n t e , hay un o r g a n i s m o r e g i o n a l y un o r g a n i s m o 
p r i v a d o no l u c r a t i v o . En n i n g u n a de e l l a s s e i n v e s t i g a e x c l u s i v a m e n t e 
en l a s ENC y , en l a mayor p a r t e d e l o s c a s o s , e s t e t i p o de i n v e s t i g a c i ó n 
e s r e c i e n t e . En r e l a c i ó n c o n l a s f u e n t e s de e n e r g í a no c o n v e n c i o n a l 
que s e e s t u d i a n , n u e v e i n s t i t u c i o n e s abordan v a r i a s y s e i s s e p r e o c u p a n de 
una s o l a , s egún l a d i s t r i b u c i ó n que s e i n d i c a : 





Pequeñas caldas de agua 3 
Hidrógeno 1 
ENC (demanda y recursos) 3 
39. Del t o t a l de ins t i tuc iones señaladas, solamente en una, 1,Las Gaviotas", 
en Colombia, se ha logrado que productos tecnológicos en las ENC, 
desarrollados por e l l a misma, pasen a l proceso de fabricación. Del r e s t o , 
ocho han llegado a l nivel de pro to t ipos , en un caso con una pequeña 
producción a nivel de t a l l e r - l a b o r a t o r i o (Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del IPN). 
40. Las v i s i t a s indicaron que, aun cuando l a s ins t i tuc iones están en 
general enmarcadas por c a r a c t e r í s t i c a s propias de países en desar ro l lo , 
existen entre e l l a s d i fe renc ias , en c i e r t o s casos muy grandes, en cuanto 
a e x p e r i e n c i a , c a p a c i d a d , n i v e l de o r g a n i z a c i ó n , r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , e t c . 
E s t o d e b i e r a t e n e r s e p r e s e n t e a l d i s e ñ a r l a Red, para e v i t a r l a t e n t a c i ó n 
de g e n e r a l i z a r , y a que l a Red r e s u l t a r l a i n a d e c u a d a a n t e l a h e t e r o g e n e i d a d 
de s i t u a c i o n e s . 
/ a ) G e n e r a l e s 
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2. Necesidades y sugerencias manifestadas por las ins t i tuc iones 
paya ser consideradas por l a Red 
41. Los entrevistados señalaron en relación con la Red una amplia gama de 
necesidades, problemas y sugerencias. Aunque e l contexto en que se llevó a 
cabo cada en t rev is ta implica matices par t icu lares para las cuestiones seña-
ladas, se consideró ú t i l esquematizarlas y agruparlas por temas a f i n de 
obtener, hasta donde fuese posible , algunas orientaci.ones generales y espe-
c í f i c a s sobre la Red. 
a) Necesidades de información para sus provectos de investigación 
42. En casi todas las ins t i tuciones se manifestó in terés por conocer los 
avances y las actividades que llevan a cabo otros organismos en otros países 
sobra los mismos temas y proyectos en que t raba jan . Tal i n t e r é s , esquemáti-
camente se resume como sigue: 
- Saber quiénes real izan cada actividad* especialmente en e l tema de 
las ENC; en primer lugar , de América Latina; en segundo lugar , del resto del 
mundo subdesarrollado y, por último, del mundo industrializado« 
- Conocer l o s avances en tecnolog ía , materiales y equipos en las ENC; 
Saber qué materiales y equipos exis ten o se fabrican en América 
Latina para las ENC; 
- Conocer los t rabajos en Proyectos P i lo to de las ENC; 
- Conocer aplicaciones prác t icas , a s í como experiencias, éxitos y 
f racasos . Se i n s i s t i ó sobre todo en la u t i l i dad de conocer los fracasos 
(para no r e p e t i r l o s ) , ya que usualmente se difunden los éx i tos , pero se 
ocultan aquéllos; 
- Realizar y difundir un bole t ín periódico que incluya los proyectos 
sobre las ENC que se rea l izan en América Latina y que p o s i b i l i t a r í a conocer, 
tanto los que se encuentran en proceso como los terminados, con sus resu l ta -
dos. Esto ser ía una buena base para aprovechar experiencias, evi tar dupli-
cación de esfuerzos y p o s i b i l i t a r e l desarrollo de proyectos conjuntos; hay 
quienes piensan que los centros de investigación debieran exig i r el reporte 
de los proyectos a este bo le t ín , lo que s i g n i f i c a r í a un compromiso del inves-
tigador con la comunidad c i e n t í f i c a latinoamericana, y motivaría a terminar 
los proyectos y a hacerlos de mejor cal idad, 
/b) Estudios 
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b) Estudios y metodologías necesarios para determinar e s t r a t eg ias 
de desarrol lo para las energías no convencionales 
43. En unas cuantas ins t i tuc iones empieza a surgir o a vislumbrarse la 
necesidad de someter a re f lex ión c r i t i c a algunas cuestiones de inq>ortancia 
centra l respecto a la investigación en l a s ENC. Esto se podría plantear 
en forma.de un conjunto ar t iculado de preguntas como l a s s iguientes : 
- ¿Cuál debiera ser la e s t r a t eg ia de desarrol lo de las ENC en 
América Latina? 
- ¿Cuáles son y serán l a s tendencias y perspectivas tecnológicas 
en las ENC a nivel mundial? 
- ¿Cpáles son los recursos en íás ENC, tanto de los países como 
de la región? 
- ¿Cuál es la demanda actual y potencial de l a s ENC en los países 
y en la reglón; cómo se relaciona esa demanda con los precios del 
petróleo y de o t r a s energías convencionales? 
- ¿Cuáles serían las l íneas de investigación en las ENC más 
prometedoras y s ign i f i ca t ivas para América Latina? 
Para conocer los recursos y demandas de las ENC ser la necesario 
disponer o desar ro l la r metodologías que permitieran estimar esos recursos 
y demandas desde e l nivel de información disponible —en muchos países 
muy escaso--, a s i como determinar la nueVa información indispensable. 
Parece c l a r a , a l mismo tiempo, la necesidad de normalizar c i e r to t ipo 
de información y e s t ad í s t i cas a f i n de poder comparar resul tados e 
intercambiar experiencias entre los países de la región, 
c) Necesidades de encuenttos en t re investigadores, as i como de capaci-
tación v as i s tenc ia técnica • 
44» Se planteó en forma re i t e rada que e l contacto d i rec to entre los 
investigadores ser ía la única forma para establecer un intercambio r ea l 
de .Información y experiencia. E6to debido :a razones como l a s s iguientes: 
/ i ) Buen 
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i ) Buen porcentaje de la invest igación que se r ea l i za en América 
Latina no se publica nunca o se hace con mucho a t raso ; lo que se 
publica es usualmente de carác ter general , pero no lo verdaderamente 
val ioso o patentable^ 
i i ) El contacto d i rec to en reuniones, congresos o seminarios, y 
l as re laciones de amistad que de é l se derivan, contribuyen en la 
prác t ica a conocer con mayor de t a l l e l as invest igaciones en curso, 
part icularmente en los campos de in te rés común, 
i i i ) Además de la necesidad de reuniones en congresos o seminarios 
se señaló l a necesidad de: 
El Intercambio de invest igadores, ent re centros de invest igación, 
por períodos cor tos o medianos; 
La rea l ización de seminar ios- ta l leres de t raba jo , donde, en lugar 
de ponencias documentales, se desar ro l le t r aba jo en común sobre temas 
espec í f icos . 
45. En re lación con la capacitación de personal en las ENC se planteó 
l a necesidad de: 
- Cursos cortos sobre tamas espec í f icos de las ENC; 
- Conjunto de cursos para formar e spec i a l i s t a s en las ENC; 
f • . ' i--
- Conocer l i s t a s de los expertos y de las firmas de eonsul tor ía 
en las ENC, ex i s ten tes en América Lat ina, en e l t e rce r mundo y en los 
pa íses indus t r ia l izados ; 
46. Se seríala asimismo, aunque en términos generales y sin mayor 
espec i f icac ión , la necesidad de obtener a s i s t enc ia técnica aa: 
- 6a.pacitación para evaluar y negociar tecnologías; 
- Capacitación e intercambio de experiencia para la introducción 
en comunidades ru ra i é s del uso rac iona l de las ENC o de nuevas formas 
de uso de las ENC. 
d) Algunos problemas en relación con los sistemas de información y los 
convenios con redes in ternacionales 
47^ En algunas de las ins t i tuc iones v i s i t adas se expresó desconfianza 
o dudas sobre la u t i l i dad de una Red de información, debido a las d i f i c u l -
tades que han experimentado para obtener información ú t i l para sus proyectos, 
desde redes o sistemas de información ex is ten tes . 
/A continuación 
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A continuación se resume de manera esquemática lo manifestado en torno 
a este tema; 
- En rea l idad necesi tan información para sus proyectos, pero sólo un 
porcentaje Infimo de la obtenida es ú t i l ; 
- Los banco» de datos , de tecnología convencional, prácticamente no 
aportan nada sobre tecnología apropiada; 
- La buena información no proviene de los bancos de da tos , sino de 
expertos; l a información de los bancos es de segunda o te rcera mano, s in 
evaluación de cal idad y con un enfoque demasiado amplio; 
- La mayor pa r te de la información no esté en español, por lo que 
es necesario t r a d u c i r l a ; l a información se demora mucho, por lo que a menudo 
pierde u t i l i d a d ; 
- La tecnología intermedia se ha comercializado; venden información, 
manuales y catálogos con recomendaciones impract icables , i r r e a l e s , s in r e s -
paldo experimental. Es d i f í c i l obtener información sobre precios de equipos 
para es tudiar a l t e rna t i va s de proyectos; 
- Pese a l a importancia de saber quiénes invest igan en los mismos 
campos que e l l o s , r e s u l t a d i f í c i l obtener eete t ipo de információn, ya que 
muchas empresas de países desarrol lados no reportan sus invest igaciones por 
razones competi t ivas; América Lat ina reporta poco lo que hace por o t ras 
razones; 
- Un problema se r io es e l costo y d i f i cu l t ades de comunicaciones a 
larga distancia« 
48. El coordinador del sistema nacional de información de uno de los países 
de la región manifestó que: la par t i c ipac ión r e a l de los países lat inoameri-
canos en las redes in ternacionales era mínima; que en general los convenios 
eran firmados "por a r r i b a " ; l as unidades de información que debían hacer 
e l t rabajo no tenían recursos n i capacidad opera t iva; los organismos i n t e r -
nacionales s o l i c i t a n un nivel de datos que la mayoría de l as unidades de 
información no puede a lcanzar . Asimismo, comentó que cerca del 707» de las 
unidades de información de su país cons i s t í an sólo en u n pequeño cubículo 
atestado de l ib ros y documentos, atendido por una sola persona con un volu-
men de t raba jo mayor a l que puede rea l izar» Señaló como ejemplo e l caso de 
un sector nacional que producía unos 5 000 documentos a l año, de los cuales 
sólo se podrían r e g i s t r a r unos 40 para la red in te rnac ional con que es tá 
comprometido« 
/ e ) Par t ic ipac ión 
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e) Part icipación en la Red y sugerencias 
49. Casi todas "las ins t i tuc iones tienen in t e r é s , en diverso grado, en 
par t ic ipar en una red de intercambio de ;Información y experiencia. Como 
colaboración ofrecen compartir información y experiencia, o r ec ib i r profe-
sionales de América Lat ina , o dar cursos sobre temas de las ENC, e t c . Ocho 
de las ins t i tuc iones señalaron condiciones respecto a su part ic ipación o 
manifestaron dudas respecto de la amplitud de la Red. Los planteamientos y 
sugerencias resumidos fueron los s iguientes: 
- Están dispuestos a pa r t i c ipar siempre que se produzca un verdadero 
intercambio; es dec i r , que reciban información y experiencia ú t i l a cambio 
de la de e l l o s ; se podría compartir información y experiencia sobre la base 
de convenios concretos de intercambio. Para pa r t i c ipa r requerir ían de finan-
ciamiento, no bas ta r ía la buena voluntad.-
- No desearían proporcionar información de la cual se aprovecharan las 
transnacionales; no debería dársele información á cualquiera; les preocupa-
r í a que la Red incluyera a quienes no entregan hada ú t i l ; expresaron dudas de 
que alguien proporcione información técnica y val iosa gratuitamente; la Red 
debería proporcionar la información evaluada y ca l i f i cada a t í t u l o experimen-
t a l , indicando sus l imitaciones; e l servicio de información debería ser aten-
dido por e spec ia l i s t a s en las ENC capacitados en información, para no confun-
dir- información con conocimiento; la información debería inc lu i r datos sobre 
patentes vencidas y tecnología l i b r e ; se deberían compartir costos para 
hacer más accesibles los servicios más caros, 
- La Red debería inc lu i r agentes que v i s i t a r an e l terreno para conocer 
los problemas y di fundir servicios y soluciones; l a Red debería ampliarse y 
no l imi tarse sólo a las ENC; deberla asimismo contar con subredes subregio-
nales que r e su l t a r í an más operativas y coherentes, por la semejanza de los 
problemas; se sugieren subredes para Centromérica, e l Caribe, Pacto Andino, 
e t c . ; se sugiere considerar a Centroamérica como caso t ipo para ganar 
experiencia. . -
- Se r e i t e ró la importancia de buscar la cooperación de los o r g a n i s m o s 
internacionales para ev i ta r duplicación de esfuerzos . 
/IV. CAPACIDAD 
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IV. CAPACIDAD DE APOYO DE ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES 
VISITADAS PARA EL DESARROLLO DE LA RED 
50, Es conveniente saber en qué ins t i tuc iones se podría apoyar la 
Red para tener mejores posibi l idades de fortalecimiento y desarrol lo . 
A continuación se señala e l papel que podrían representar algunas de 
e l l a s : 
1. Los conse/jos nacionales de ciencia y tecnología o sus 
equivalentes 
5.1. Estos consejos o sus equivalentes deberían ser considerados como 
los in ter locutores naturales de la Red en cada pa ís , en lo que se 
r e f i e r e a po l í t i c a s sobre la par t ic ipación del sector c i e n t í f i c o y 
tecnológico, tanto en la Red como en los programas correspondientes. 
Durante las en t rev i s tas con personeros de esos consejos se pudo apreciar 
in terés en las posibi l idades de colaboración, lo que en la práct ica 
s i g n i f i c a r l a , paralelamente, un apoyo a parte de las propias tareas de los 
consejos nacionales. 
Los organismos correspondientes a cada pa í s , v i s i t ados , son: 
Sistema Nacional de Información (COLCIENCIAS), de Colombia; 
Consejo Nacional de Investigaciones Cien t í f i cas y Tecno-
lógicas (CONICIT), Costa Rica; 
Unidad de Ciencia y Tecnología, Planif icación Nacional, en 
Guatemala, y 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CQNACYT), de México 
2. Corresponsales de la Red en cada país 
52. Para los efec tos de establecer una Red Regional, a s í como pas:a 
f a c i l i t a r e l intercambio de información, experiencias, e t c . , se r ía 
necesario contar en cada pa í s , por lo menos con un corresponsal. 
Parecería conveniente que, dentro de lo posible, estos corresponsales 
fueran los mismos que están o es ta r ían a cargo de I03 sistemas nacionales 
de información del sector Energía, o de las ENC, según e l caso. 
/ 53. Durante 
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53. Durante las v i s i t a s sé recibieron sugerencias preliminares 
respecto de qué ins t i tuc iones se consideran apropiadas para ese papel: 
a) sn Colombia, e l Sistema Nacional de Información, que es tá creando 
un subsistema de energía; b) en Costa Ricarno exis te por ahora un 
sistema nacional de información, pero podría set corresponsal e l 
I n s t i t u t o Costarricense de Electr icidad (ICE) ; c) en Guatemala se 
estsn iniciando los primeros pasos para crear un sistema nacional; entre 
las ins t i tuc iones v i s i t adas ninguna parece adecuada para es ta t a rea ; 
ser ía necesaria una indagación más espec í f i ca ; d) se ha sugerido r e i t e -
radamente eñ Centroamérica crear una- subred en esa subregión. Se 
señala a l ICAITI como e l organismo más idóneo para coordinarla; dado 
que su sede es tá en Guatemala, t a l vez también podría asumir e l papel 
de corresponsal nacional, siempre que las ins t i tuc iones guatemaltecas 
lo aceptaran,y e) en México, e l I n s t i t u t o de Investigaciones Eléc t r icas 
ser ía e l corresponsal idóneo. 
3. Los organismos nacionales ds producción y d is t r ibución de 
e lec t r ic idad 
54. Se considera que los organismos nacionales de producción y d i s t r i -
bución de e lec t r ic idad podrían jugar un papel* cent ra l en e l desarrol lo 
de las ENC y, por lo tanto , en la Red por razones como las s iguientes: 
a) Son los organismos responsables de d i s t r i b u i r la energía 
e l éc t r i c a en e l t e r r i t o r i o nacional y , pojr lo tanto, saben por su 
actividad d i a r i a que no es f ac t ib l e , económicamente, suministrar e l ec -
t r ic idad desde las redes nacionales a miles de localidades pequeñas 
y dispersas de bajo nivel de ingreso; 
b) 5,a posibil idad de desar ro l la r a l t e rna t ivas factib3.es para 
suministrar energía a esas localidadss dar ía a estos organismos un 
medio para resolver problemas de su responsabil idad; 
c) Son los usuarios potenciales de las ENC más importantes en 
cada pa í s ; ; 
d ) Varios d e estos organismos han iniciado o están c o m e n z a n d o 
investigaciones sobre las ENC debido, justamente, a las razones ar r iba 
señaladas, y 
/ e ) Generalmente 
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e) Generalmente disponen de recursos económicos s ign i f i ca t ivos 
y de experiencia y organización a una escala más adecuada que los 
centros de investigación para resolver los problemas que enf ren ta e l 
desarrol lo nacional de las ENC. 
jC • • 1 . 
4. Organismos subreglonáles 
55. Se es tableció contacto con var ios organismos,centroamericanos que podrían 
apoyar en diversas formas, en coifcerencia coa su propio campo de act ividad, 
tanto a la propia Red como a l desarrol lo de las ENC en esa subregión. 
Convendría examinar la posibi l idad de establecer acuerdos o convenios 
concretos con esos organismos a f i n de concertar y co.ordl.nar esfuerzos 
a l respecto. Los organismos subreglonáles contactados fueron: 
- La Secretar ía Permanente del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA). Su apoyo podría ser muy s i g n i f i c a t i v o j 
en la en t rev i s ta con e l los se mencionó la posibi l idad de que e l Banco 
Centroamericano de Integración, pudiera ayudar a la Red con finaneiamiento; 
- El I n s t i t u t o Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Indus t r ia l (ICAITI), Es e l organismo más fuerte, de Centroamérica en 
Investigación aplicada e información indus t r i a l . Ha sido señalado por 
var ias o t ras ins t i tuc iones como cabeza natural de la Red en Centroamérica; 
- Consejo Superior de Universidades Centroamericanas (CSUCA). 
Se manifestó un claro in te rés en los propósitos de la Red con la que 
podría colaborar a través, de sus relaciones con l a s universidades 
centroamericanas; además, ofrece apoyo técnico a la Red a t ravés de 
su propio Centro de Información; 
- Organización Regional del Programa Centroamericano, de la AID 
(ROCAP). Se expresó in te rés decidido en e l desarrol lo de las ENC, 
especialmente alcohol carburante; se of rec ió apoyo económico para la Red* 
- Programa Energético Centroamericano del PNUD. Con e s t e 
programa e x i s t e n numerosos aspectos de i n t e r é s común en l o s que debieran 
concertarse es fuerzos y coordinarse acciones. 
/V. PRINCIPALES 
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V. PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN RELACION CON LA 
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO Y SUS EFECTOS SOBRE EL 
, , APROVECHAMIENTO DE LA.INFORMACION TECNOLOGICA Y 
SOBRE EL DESARROLLO DE.LA RED 
56. Una Red que aspi re a ser un nexo verdadero y efec t ivo que 
f a c i l i t e e l intercambio ú t i l de información y experiencia y promueva 
una creciente colaboración tecnológica entre los países, debe es ta r 
fundamentada en e l conocimiento y e l a n á l i s i s de la real idad en que 
operan las ins t i tuc iones qüe la conformarían. 
57. Dado que la graii mayoría dé las ins t i tuc iones que se preocupan 
de las ENC en los países v i s i t ados (y podemos aventurar que en América 
Latina en general) lo hacen desde e l puntó de v i s t a de la investigación 
y é l desar ro l lo ; es dec i r , de la generacióh de conocimiento tecnológico, 
e l presente Informe ser ia incompleto s i no se examinarad por lo menos 
algunos de los problemas que exis ten , tanto én dicha generación como 
ert é l proceso de apl icar los conocimientos generados. 
58. Los problemas qué se señalan se presentaron en las v i s i t a s á 
los países e ins t i tuc iones en diversas réuiiiónes,! en t rev i s tas , conver-
saciones y por observación personal de si tuaciones y hechos. Conviene 
tener presenté qué la fórma esquemática y resumida eri que se presentan 
permite que aparezcan sin matices ni excepciones lo que, por supuesto, 
no representa cabalmente la complejidad contradic tor ia y dinámica! de 
la real idad. 
59. Varios de"los problemas mencionados se re f i e ren a investigación 
y desarrol lo eti general y no específicamente a energías no convencio-
na les , en l as que por ser una actividad rec ien te hay todavía poca 
experiencia d i rec ta . Sin embargo, no cabe duda que pueden impedir o 
d i f i c u l t á r tanto "la d i fus ión y e l aprovechamiento de la información 
tecnológica como e l desarrol lo de las ENC. 
60. Dada l a urgencia con que se rea l i zó es ta primera etapa del estudio 
habría que considerar" que es posible que hayan pasado desapercibidos 
o t ros problemaá tanto o más importantes que los que se indican en seguida: 
/ 1 . Desvinculación 
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1. Desvinculación de l o s centros de inves t igac ión con e l 
sector e s t a t a l , l o s sec tores productivos y 
l o s centros docentes 
61. Es posible que los problemas que se mencionan a continuación 
tengan excepciones; e l estudio fue muy rápido como para poder pe rc i -
b i r lo s con amplitud« En todo caso, de acuerdo con los antecedentes 
disponibles^ se estima que la desvinculación es un problema general 
que se expresa en la prác t ica en: 
- Huy pocos casós de uso r ea l del producto de la investigación; 
- Las innovaciones tecnológicas nacionales demoran mucho .en 
usarse o nunca se u t i l i z a n ; 
- Fal ta de conocimiento rea l y operativo de las necesidades 
nacionales p r i o r i t a r i a s de invest igación; . 
- La investigación en general no es tá contribuyendo con su rea l 
capacidad y potencial a l desarrol lo tecnológico nacional, e tc . 
62. La ausencia de vinculación entre la investigación y e l gobierno 
y los sectores productivos parece ser e l problema cent ra l del que, se 
derivan muchos otros. Personeros de los consejos nacionales de ciencia 
y tecnología, a s í como investigadores de numerosos centros de i nves t i -
gación, coincidieron en destacar esa desvinculación como problema 
p r io r i t a r i o ; 
63. Por su pa r t e , entre las ins t i tuc iones e jecut ivas del sector público 
no parece, en general, haber convicción sobre, l a u t i l idad de la inves-, 
t igación y d e l desarrol lo tecnológico nacional como apoyo, ayuda y 
orientación eñ la solución de los.problemas básicos que deben a f ron ta r . 
Esta situación d i f i c u l t a tanto e l desarrol lo de los centros de i nves t i -
gación como la posibi l idad de que sé acumule, experiencia en la inves-
tigación de una gama de problemas nacionales importantes. Sin embargo, 
algunas de las - ins t i tuc iones públicas suelen u t i l i z a r a algunos centros 
de invéstigación para servicios técnicos ru t ina r ios y/o para consul tor la 
profesional d« buen nivel . 
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64. La vinculación de la investigación nacional con lps sectores 
productivos es tá l imitada, en general, a servic ios técnicos ru t ina r io s : 
pruebas de mater ia les , aná l i s i s de diverso t ipo , e t c . , ya que la 
tecnología productiva que usa la indust r ia es en la gran mayoría de los 
casos, importada. Sólo por excepción empresas indus t r i a les rea l izan 
o piden (como en los países desarrollados) investigaciones de sus 
propios productos, ya sea en busca de.uno nuevo o para mejorar los 
exis tentes . La desvinculación entre investigación-producción determina 
e l desconQcimiento, en los centros de invest igación, de los problemas 
de producción y f a l t a de antecedentes y recursos para invest igar en esa 
materia. 
65. La relación invest igación-sectores productivos parece aún más 
precaria para los centros de investigación un ivers i t a r ios que para los 
i n s t i t u t o s tecnológicos. En e l caso de las ENC la si tuación es más grave 
( s i e l lo fuera posible) debido a que no ex is te un sector indus t r i a l dedi-
cado a las ENC, lo que d i f i c u l t a las posibi l idades de patrocinar la 
investigación y e l desarrol lo y determina que práctiaamente no se cuente 
con experiencia productiva ni de di fus ión y comercialización en las ENC. 
(Los traiy reducidos niveles de producción que exis ten en algunos casos no 
a l te ran es ta si tuación general .) 
66. La investigación es escasa y secundaria en las universidades y 
es tá desligada de la formación profesional . Esto aumenta la desvinculación 
que, aunque con algunas excepciones, es cas i geneiral en las universidades: 
la investigación desvinculada tanto de la docencia como de las necesidades 
y prior idades nacionales. Es usual que los centros de investigación no 
tengan capacidad para poner en prác t ica su invest igación, ya sea por 
f a l t a de presupuesto, de constancia en los temas y/o por f a l t a de contacto 
cor* l as empresas, entre o t ras causas. 
67. En términos generales, los resul tados de la investigación no se 
difunden ni s iquiera a nivel nacional, lo que contribuye a que no se 
usen y a que se repi tan estudios e investigaciones ya real izados. Si 
/bien hay 
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bien-hay un mínimo de, intercambio de información,-experiencias y 
técnicas a nivel nacional e in te r reg iona l , son grandes lafe d i f i cu l t ades 
para obtener información y f a l t a confiabi l idad cuando és ta se consigue. 
Además, no .se produce información e s t a d í s t i c a y básica para cuan t i f i ca r 
los problemas, seguir su evolución y poder hacer evaluaciones 'poster iores; 
f a l t an sistemas de información, tanto a nivel nacional como regional , 
a s í como b ib l io tecas especial izadas, no hay t radición de archivos, 
y existen d i f i cu l t ades ser ias para determinar qué información es realmente 
necesaria para cada proyecto. 
2. Desvinculación entre las etapas del .proceso .de 
rea l ización de obras y proyectos 
68. A nadie le "gusta" la dependencia tecnológica; sin embargo, muchos 
de los procedimientos que se usan todos los días tienden a mantenerla y 
a desar ro l la r la . Es fundamental examinar s i la. forma en que se aborda 
en América Latina e l proceso, que ya desde la generación de la idea hasta 
la real ización de l as obras, f a c i l i t a e l desarrol lo de una tecnología 
autónoma o, s i por e l contrar io , propicia la dependencia tecnológica. 
69. Parte de la real idad observada indica que, l a forma, de funcionamiento 
exis tente produce desvinculación entre las diversas e tapas del proceso 
nacional de obras y proyectos. Actividades que debieran es ta r l igadas 
Intimamente, funcionan ais ladas . Las que se indican a continuación no, 
sólo están generalmente desvinculadas unas de o t r a s , cuando exis ten , 
sino muchas veces divididas en subpartes no coordinadas entre s í : 
planeación-investigación-desarrollo tecnológico-estudios y proyectos-
construcción de obras-fabricación de equipos y operación y uso r ea l de 
obras y productos. 
70. La desvlnculación contribuye as i directamente a impedir e l desarrol lo 
tecnológico autónomo. ¿Es és ta una forma de expresión concreta de l as 
causas es t ruc tu ra les del subdesarrollo o es una var iable relativamente 
independiente de aquéllas? 
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71. El desarrol lo tecnològico autónomo, requiere vinculación dinámica 
entre l a s d i s t i n t a s etapas de l as obras. Para que exis ta un proceso 
rea l de desarrol lo tecnológico autónomo es indispensable que e l conjunto 
funcione como un sistema eslabonado, vinculado y dinámico. Esto implica 
como cuestión primordial , que cada etapa examine y conozca realmente los 
problemas que se plantean a su nivel de t raba jo y los transmita (informe) 
a l a s etapas an ter iores a f i n de que se adopten las medidas de corrección, 
de invest igación, e t c . , necesarias. Ahora bien,. ;.cómo pueden cuantif icarse 
necesidades, corregirse y mejorarse c r i t e r i o s , diseños, normas, equipos 
y mater iales s i no funciona hien la operación y e l mantenimiento de obras 
y servicios» s i no se 'cont ro la y no se mide, y por lo tanto, no se 
produce la información indispensable para evaluar los resultados r ea l e s 
en e l uso mismo de obras que s igni f ican enormes inversiones? 
72. Los hechos muestran una ac t i tud cas i general que da importancia y 
p res t ig io a la construcción de obras nuevas y desconoce y subestima la 
importancia de la operación y e l mantenimiento i;de. las obras. . . 
73. . El progreso tecnológico autònomo es más bien proceso de 
corrección y modificación continuo que requiebre de-una operación adecuada 
(como fuente or ig ina l irremplazable de retroinformacjón) para conocer 
e l resul tado r e a l , en e l uso, de obras.y productos., La retroinformacjón 
es indispensable para e l desarrol lo tecnológico autónomo. 
74. La .investigación y el desarrol lo tecnológico no pueden ser tareas 
exclusivas de los centros <ie investigación. De lo señalado anteriormente 
parece c laro que la información tendría que cumplir par te de la tarea de 
vinculación in terna . dentro de-un sistema global de obras en cada país . 
Un sistema capaz de i r s e autocorrigiendo requiere retroinformación para 
conocer los resul tados rea les y poder adaptar, modificar y corregir 
tecnologías. Deberla e s t a r c la ro , , entonces, que la „investigación y e l 
desarrollo»tecnológico no pueden ser considerados como tareas exclusivas 
de los centros de investigación. Por eso hay que examinar la relación de 
la información y experiencia externas a l pa í s , no sólo con los centros 
de investigación, sino con e l sistema involucrado en su conjunto. 
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3. El desconocimiento de recursos, demandas y posibi l idades 
de las energías no convencionales y la no ident i f icac ión 
de las correspondientes necesidades de 
ciencia y tecnología 
75. Existe dispersión en l o s f i n e s de la investigación a nivel nacional. 
Los consejos nacionales de ciencia y tecnología, con d i s t i n t a profundidad 
y avance según los pa íses , empiezan o plantean o buscan la def inición de 
áreas p r i o r i t a r i a s de invest igación, a s i como la necesidad de i d e n t i f i c a r 
los problemas más urgentes y s ign i f i ca t ivos en la investigación y e l 
desarrol lo. 
76. En algunos países e l examen de es ta def inición ni siquiera se 
i n i c i a en energía en general y menos, por lo t an to , en las ENC en pa r t i cu -
l a r . Cada vez r e su l t a más c laro que nó es f a c t i b l e , económicamente, 
suministrar energía e l éc t r i ca desde las redes nacionales a miles de 
localidades dispersas , muchas de e l l a s de bajo n ivel de ingreso. Sin 
embargo, f a l t a es tudiar y evaluar a l t e rna t ivas energéticas nacionales que 
permitan suministrar energía a esas numerosas pequeñas local idades, lo 
que incluye la necesidad de inventarios de los recursos nacionales en 
fuentes de energía no convencionales (que no se llevan a cabo), a s í como 
emprender estudios (que no se hacen) para conocer la demanda actual y 
potencial sobre esos recursos. A lo anter ior e s tá ligado e l hecho de 
que f a l t a i d e n t i f i c a r las éorrespondientés necesidades de ciencia y 
tecnología. 
77. De esta real idad re su l t a que los países todavía no conocen sus 
necesidades concretas, de información o de otro t i p o , r e fe ren tes a las 
ENC; por lo tanto, es posible que las necesidades manifestadas por los 
centros de investigación no incluyan algunas que pudieran ser más 
importantes que las señaladas. 
4. El uso de tecnologías inadecuadas especialmente en 
l a s localidades pequeñas 
78. Conviene tener presenté que las numerosas localidades dispersas , de bajo 
nivel de ingreso, sufren no sólo por f a l t a de energía , sino paralelamente, 
por e l bajo nivel o ausencia de cas i todos los servicios necesarios en los 
/asentamientos 
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asentamientos humanos. Entre l a s causas de e s t a s i tuac ión se pueden 
señalar: . . ; ; ' 
a) El menor nivel de ingreso, determina menor capacidad de pago 
por habitante que .en las localidades, de mayor dimensión; además, las 
pequeñas no t ienen, en general, inf luencia en l as es feras donde se 
deciden las obras y la tecnología que se usará; 
b) En general , l a s obras son más caras , por habitante servido, 
en l a s pequeñas local idades , que en l a s mayores; e s t o se: debe a que la 
tecnología usada en l a s primeras es prácticamente la misma que en l a s 
ciudades grandes: en e s t a s condiciones la menor esca la aumenta e l costo 
por habitante; 
c) La gran mayoría de l a s obras y s e r v i c i o s para l o s asentamientos 
humanos en América Latina se r e a l i z a con tecnología y normas importadas 
que corresponden a imitaciones en e l diseño arqui tectónico , urbaníst ico 
y de s e r v i c i o s , de modelos de p a í s e s , no sólo más. r i c o s sino., inc luso , 
con d i f erente clima. Esto implica no só lo mayores c o s t o s , s ino también 
e l desaprovechamiento de mater ia les y habi l idades l o c a l e s ; y s i g n i f i c a 
en la prác t i ca , cohibir l a s pos ib i l idades de desarrollo, l o c a l , f inc luso 
para la r e a l i z a c i ó n de l a s obras lqcales.' 
5. La escasez y dispersión de los recursos para i nves t i -
gación y desarrol lo 
79. Los recursos económicos, mater ia les , humanos y organizativos con 
que se rcuent-a sqn insu f i c i en tes para la investigación y e l desarrol lo 
tecnológico. Los escasos recursos económicos se apl ican, además, en 
forma dispersa e incluso discontinua. A esto habría que añadir los 
bajos sueldos y escasos incentivos para los investigadores, lo que 
contribuye a que sean pocos los que se dedican- a esta actividad a 
tiempo completo exclusivamente (son mejor pagados en la i n i c i a t i v a 
privada, pero no >para la investigación sino para resolver 
problemas de proyectos y/o consul tor ía) . También habría que 
/agregar 
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agregar la f rus t rac ión en e l t rabajo y/o investigación por d i f i -
cultades de f inanelamiento,, por f a l t a de. equipo o de otros elementos, 
pero especialmente por la f a l t a de rea l izac ión que implica saber que la 
mayor parte de lo que se invest iga no se apl icará nunca. 
30. Finalmente se percibió una preocupación re i t e rada en diversas 
ins t i tuciones y países por la f a l t a de coordinación e , incluso, la 
duplicación de esfuerzos entre d i s t i n t a s entidades de organismos i n t e r -
nacionales. Tal vez debiera examinarse y comprobarse e s t a si tuación 
a f i n de t r a t a r de establecer los mecanismos de coordinación que 
corresponda para un mejor uso de los recursos internacionales destinados 
a la investigación y al desarrol lo . 
6. El escaso aprovechamiento de la investigación y de las 
innovaciones tecnológicas nacionales 
81. se plantea como problema grave e l que haya pocos casos de uso 
r e a l del producto de la Investigación y e l que l as innovaciones tecno-
lógicas nacionales o regionales tarden mucho en usarse s i es que alguna 
vez se usan. Al respecto conviene comentar var ios aspectos: 
82. Parecería necesario estudiar las t rayec tor ias que siguen los productos 
de la investigación y las innovaciones tecnológicas a t ravés de trámites 
administrat ivos, es feras de decisión, etapas de producción o de proyectos, 
e t c . , para determinar dónde y cómo son detenidos 6 alentados y en qué 
consisterí los problemas que impiden o retardan su uso y proponer las 
medidas que estimulen y hagan posible e l aprovechamiento de la inves t iga-
ción fe innovaciones ú t i l e s . Este aspecto del problema no parece haber 
sido percibido todavía (por lo menos no hubo señales durante las 
en t rev i s t a s ) ; sin embargo, es de gran importancia,ya que no basta que 
la investigación sea necesaria y ú t i l para que efectivamente se use. 
83. La mayoría de los investigadores no tienen especial vocación por 
las relaciones públicas n i por los trámites adminis t rat ivos, e incluso 
la mayor parte de e l l o s considera terminada su labor cuando concluye 
una investigación. Esta act i tud no e v i t a , por supuesto, e l sentimiento 
de honda f rus t rac ión por e l des interés y e l desaprovechamiento social 
del producto de investigaciones que han s ignif icado años de t r aba jo , 
estudio y dedicación. 
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7. La Importancia de la etapa de estudio y proyecto eri 
l a elección de-, l a tecnología y en e l uso de la 
información 
84. Otro aspecto a considerar es e l hecho objet ivo de que, adic io-
nalmente a que. no se aprovechen adecuadamente los productos de la 
investigación ni las innovaciones tecnológicas nacionales (que a l f i n y 
a l cabo son "productos nuevos" que ;hay que "empezar" -a incorporar a l 
conocimiento), tampoco se aprovechan, en forma cabal, los conocimientos 
y tecnologías ya exis tentes para los que exis ten información y antece-
dentes en e l ámbito nacional. En e fec to , ex i s te un gran porcentaje de 
proyectos real izados a un tqedipcre n ivel .de arqui tec tura o ingenier ía , 
s i se comparan simplemente con un buen nivel profes ional nacional o 
con e l nivel de conocimiento,disponible en e l propio país . Esta realidad 
presenta conio muy d i f í c i l la posibil idad de aprovechar realmente la 
nueva información sobre avances en investigación,y tecnología s i para le-
lamente no se t ra tan de a l i v i a r las causas que determinan e l tan escaso 
aprovechamiento de información, tecnologías y conocimientos ya exis tentes 
y ya accesibles en e l mismo país . • . 
85. Cabe observar que es en la etapa,de estudio , provecto, y diseflo,. donde 
se def ine .o se propone en las es fe ras de decisión, entre otrog aspectos 
básicos, la tecnología, los equipos, los materiales y los c r i t e r i o s 
a u t i l i z a r . Por lo tanto, la aplicación de conocimientos y. tecnología 
(exis tente o nueva) depende, en a l t o grado, de lo que ocurra, en es ta 
etapa y gran par te de lo que es tá ocurriendo no parece precisamente 
conveniente. . i 
86. En consecuencia, debe tomarse en cuenta es te hecho práct ico: 
en e l desar ro l lo tecnológico juegan un papel importante los proyect is tas . 
i Cómo lograr que pse papel sea posit ivo? 
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8. La innovación tecnológica en competencia con los 
productos establecidos 
87. Tanto e l producto de la investigación como las innovaciones 
tecnológicas tienen que competir con productos es tablecidos, con 
productores y vendedores experimentados, que conocen e l mercado, que 
disponen dei medios de propaganda y di fus ión y que son,expertos en 
relaciones públicas. Los centros de investigación no parecen poder 
competir con e l los . La capacidad é in te rés son d i s t i n t o s cuando una 
gran empresa internacional promueve un nuevo producto; si tuación qiie 
aparentemente no se da en las empresas productoras del Tercer Mundo. 
Serla ú t i l saber qué innovaciones, originadas en América Latina y 
promovidas por empresas u organismos latinoamericanos han podido lograr 
una par t ic ipación de c i e r to peso en e l iercado nacional o regional. 
El conocimiento de esas experiencias, s i ex i s t i e ran , podría indicar 
los fac tores que l as alentaron. Sin embargo, los antecedentes disponibles 
permiten suponer que probablemente es tos casos son pocos. 
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VI. ¿UNA RED DE INFORMACION EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL . 
Ó UNA RED DE MECANISMOS DE APOTO QUÉ INCUJYA 
EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y "EXPERIENCIA? 
I . Una Red: de Información documental - ' 
a) En la real idad regional , una Red de Información exclusivamente 
documental se r ia insuf ic ien te . 
88. Lo expuesto en e l capí tu lo anterior"permite adver t i r parte de 
la compleja forma de expresión del subdesarroílo tecnológico en los 
países de la región: :desvinctilacíón de los centros de investigación 
con el Estado jr con los sectores productivos; desvinculacióñ entre 
las diversas etapas del conjunto nacional de obras; f a l t a de difusión 
de los resultados de la invest igación; mínimo intercambió de información 
y experiencia a nivel nacional y regional ; bájo nivel de los proyectos 
y poco aprovechamiento de los conocimientos y tecnologías exis tentes 
a nivel nacional; ausencia de un proceso retroalimentado que p o s i b i l i t e , 
a t ravés de la corrección y modificación continuas, e l desarrol lo 
tecnológico, y otros. 
89. En este panorama parece d i f í c i l que una Red de Información 
Documental, que se l imite a conectar nodos nacionales, b ib l io tecas y 
centros de documentación, tenga los resul tados que se esperan. 
b) Subdesarroílo tecnológico: desvinculación interna 
90. Por ot ra pa r t e , conviene tener presente que es f á c i l subestimar 
un problema cuya complejidad es tá oculta y suponer que se puede 
solucionar con convenios en los que la contraparte nacional se 
compromete a una ser ie de ta reas para las cuales no exis te ,en rea l idad , 
capacidad interna. Esa es justamente la experiencia, señalada en e l 
párrafo 48, de quienes han tenido oportunidad de comparar la intención 
de la l e t r a de algunos convenios sobre Redes, con los resultados de su 
aplicación prác t ica . 
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91. Si la desVincuíaclón es uoa~ forma ele expresión del-subdesarrpl lo 
tecnológico, entonces hay que prevex e l r iesgo dé qué e;l radio de 
acción de una Red se l imite al nodo y á ' sus pocas vinculaciones rea-
l e s . Esto s ign i f ica 'que no basta examinar las relaciones del nodo, 
nacional con e l exter ior . Probablemente lo más complejo y decisivo 
ser ia desarrol lar un proceso de vinculación interno que f a c i l i t e la 
transmisión y e l uso rea l de la información y é l conocimiento 
tecnológico, ya sean ex is ten tes o nuevos«; de origen importado o nacional. 
c) Limitaciones de la" capacidad de la información documental sobre 
tecnología - , j 
92. Se estima que vale la pena ref lexionar sobre e l hecho de que 
una Red de Información Documental tendría una capacidad mucho menor : 
en tecnología que en o t ras d i sc ip l inas en que e l documento e sc r i t o 
puede transmitir, en forma cabal e l conocimiento. 
93. Gran par te de la tecnología implica un conjunto complejo de 
conocimientos, experiencia, e s t i l o de t r aba jo , know-how, que no pueden 
ser adquiridos sino como resul tado de transformar, personalmente la 
experiencia: la información debe ser transmitida por é l que.sabe, 
a l que aprende, a través de una ser ie de. t raba jos concretos, ejecutados 
en común y ligados directamente a l a real idad. Este proceso requiere 
condiciones y produce c i e r to s e fec tos 1 
- Debe haber uh nivel de capacitación básica y experiencia 
previa que permita par t i c ipar activamente en e l t rabajo común y asimilar 
la nueva experiencia; 
- Según la complejidad del o los know-how correspondientes, e l 
periodo de t rabajo en común puede se;r bastante, largo (meses o años) ;. 
- Generalmente e l know-how es tá inmerso en la cul tura tecnológica 
que lé da origen: patrones de consumo y producción, t ipos de equipo, 
maquinaria y repuestos u t i l i z ados ; sistemas de t raba jo ; correlación de 
costos de mano de obra, bienes de c a p i t a l , e tc . 
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94. Lo expresado implica qu¡e e l know-how, como la propia tecnología, 
conlleva necesariamente ca r ac t e r í s t i c a s de l .pa l s .de o,rige.n que pueden 
ser relativamente adecuadas a otro país semejante,-peto-generalmente 
inadecuadas a condiciones di ferentes , del pa ís y/o del modelo de 
desarrol lo . , Por es te motivo pueden ser , en general , más adecuados 
los know-how .de un país desarrollado, en otro desarrollado* que en 
uno subdesarrollado. Lo anter ior señala que; e l proceso requiere 
mecanismos que ciertamente incluyen la información documental, pero 
van mucho más a l l á , puesto, que se t r a t a no sólo de "saber" que c i e r t a 
tecnología ex i s t e , sino de poder evaluarla según las necesidades 
nacionales, para lo que se debe conocer el, funcionamiento rea l de 
procesos, equipos y maquinaría con sus f a l l a s y l imitaciones, en ,. 
lugar de la idealización muchas veces engañosa de los vended,pres. 
95. Sin embargo, debe tenerse presente que es muy d i f í c i l mejorar 
la capacidad de selección, evaluación o adaptación de .tecnologías sin 
una prác t ica nacional rea l que, junto con incorporar los know-how 
de la tecnología misma, los integre con e l conocimiento y e i 
know-how de lá. rpropia Realidad nacional. Sólo esa integración, 
permit i rá una selección tecnológica adecuada. Son muchps los casos en que 
l a . f a l t a de ese know-how integrado ha resul tado en ins ta laciones , 
equipos y maquinaria, comprados por países en subdesarrollo, con base 
en la información de los proveedores que no cumplen los propósitos para 
los que fueron adquiridos, o duran muy poco. 
96. Estos antecedentes implican que e l problema no se resuelve 
simplemente importando información tecnológica, a s í como no se resuelve 
con sólo importar desde los países desarrol lados, asesores que pueden 
6er buenos e spec i a l i s t a s , pero ho poseen la experiencia de la realidad 
regional o nacional a la cual debieran in tegrar sus conocimientos. 
/2 . Una 
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2. Una red de mecanismos de apoyo 
a) Las c a r a c t e r í s t i c a s de la Red deberían adecuarse a las necesidades 
de sus usuarios 
97. En e l capí tulo IV se indican diversas necesidades, sugerencias 
y problemas señalados por l a s ins t i tuc iones v i s i t adas que debieran 
ser. considerados a l examinar' las c a r ac t e r í s t i c a s de la Red: 
a) Necesidades de. información relacionada con los proyectos 
de investigación que desarrol lan las ins t i tuc iones . Parece 
. que es to puede considerarse incluido dentro de* las responsa-
b i l idades y. posibi l idades de una Red de Información, siempre 
que se resuelvan los problemas de f a l t a de calidad de la 
información, bajo porcentaje de información ú t i l , e t c . , 
percibidos po r ; l a s ins t i tuc iones en su relación con los 
sistemas de información (párrafo 47). 
b) Necesidades relacionadas con e s t r a t eg ia s de desarrol lo de 
las ENC, metodologías y recursos de l as ENC. La solución a 
e s t é t ipo de necesidades va más a l l á de las posibi l idades 
de una Red de Información documental, pues e s t e t ipo de 
• problemas no se resuelve meramente buscando una "información-
respuesta" que no existe.. En estos casos, se requieren mecanismos 
que, con todo e l apoyo de la información y antecedentes 
disponibles, f a c i l i t e n y promuevan la formulación adecuada de 
los problemas fundamentales, su examen, estudio, aplicación 
y de s a r r o l i o , o , cuando e l lo corresponda, deliberaciones y acuerdos 
en reuniones regionales. Una vez que se disponga de metodo-
logías , estudios y o t ras respuestas i n i c i a l e s seré indispensable 
d i fundir la información, intercambiar las experiencias^ y 
los resul tados de su aplicación,; a s í como una retroinformación 
para corregir o modificar conclusiones prel iminares, e tc . 
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c) Necesidades de entablar contacto d i rec to entre investigadores 
a t ravés de reuniones, seminarios y otros medios. Esta tarea 
implica acciones concertadas de información, organización, 
finaneiamiento y, en c i e r to s casos, de apoyo especializado. 
d) Necesidades de capacitación y as i s tenc ia técnica, incluyendo 
las que se r e f i e ren a l a s re laciones con la comunidad para 
e l uso de lao ENC y a despertar e l in te rés de los gobiernos 
y de las ins t i tuc iones sobre la importancia de las ENC. Esto 
requiere de la labor simultánea y coordinada, tanto de 
una Red de Información, como de diversas agencias, para poder 
organizar y operar los mecanismos de capacitación, as is tencia 
técnica, e tc . 
e) Sin embargo, no debe olvidarse que debido al hecho de que 
los países todavía no evalúan a l t e rna t ivas energéticas 
nacionales, ni han ident i f icado sus necesidades c i e n t í f i c a s 
y tecnológicas en l as ENC, es posible que no hayan sido 
manifestadas o t ras necesidades que pudieran ser tan s ign i -
f i c a t i v a s o más importantes que l as ya señaladas. 
b) Las prioridades de la Red deberían adecuarse a sus objet ivos 
98, parece obvio suponer que l as ta reas de una Red deberían ser las 
que se deriven de las necesidades de sus usuarios (señaladas en e l 
párrafo anter ior) y de los obje t ivas generales de la propia Red. 
Ya en diversos documentos^, se han indicado algunos objet ivos 
cent ra les que la Red deberla buscar y ayudar a cumplir. A continuación 
se resumen algunos de , e l lo s : 
- Mejorar la capacidad de las entidades gubernamentales de los 
países en desarrol lo para conocer, seleccionar, evaluar, negociar, 
asimilar y adaptar tecnologías importadas; 
1/ Véase por ejemplo: SELA, Recomendaciones para e l establecimiento 
de la Red de Información tecnológica Latinoamericana (RITLA), 
septiembre 1978. 
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- Disminuir la dependencia tecnológica, promover e l desarrol lo 
de tecnologías propias y mejorar la organización ins t i tuc iona l y la 
capacidad de los recursos humanos necesarios para e l desar ro l lo ; 
- Promover el intercambio de información y experiencias, la 
cooperación técnica entre los estados, e l mejor uso de los recursos, e tc . 
99» De acuerdo con antecedentes y planteamientos anotados en 
capítulos anter iores se t iene conocimiento de que no es posible mejorar 
hasta los niveles necesarios l a capacidad de selección, evaluación, 
adaptación y asimilación de tecnologías, sin contar con una prác t ica 
nacional r e a l que, junto con aprovechar l a s tecnologías y conocimientos 
ya exis tentes en e l pa ís , desar ro l le una capacidad para examen de 
manera c r í t i c a de las tecnologías importadas con e l f i n de poder 
seleccionar, evaluar y adaptar las que sean realmente adecuadas a 
las c a r ac t e r í s t i c a s nacionales. Como se ha comentado, para es to no sólo se 
requiere poseer los know-how de las tecnologías importadas, sino poder 
in tegrar los a l conocimiento y a l know-how de la real idad nacional. 
Lo anter ior r e i t e r a e l hecho de que, entre los obje t ivos , la prioridad 
básica e ineludible debiera e s t a r en e l for talecimiento de la capacidad 
de desarrol lo tecnológico autónomo de los países de la región, y 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE 
INFORMACION SOBRE ENERGIAS NO CONVENCIONALES 
1. Marcó ins t i tuc iona l 
Este proyecto, financiado por ia Oficina de Ciencia y Tecnología de las 
Naciones Unidas (OCT), con aportes complementarios de l a Oficina Regional 
para América Latina del Programa de l as Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), se encuentra a cargo de l a Unidad de Ciencia y Tecno-
logía de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con l a estrecha 
colaboración del PNUMA« 
2. Marco conceptual 
Existe en la actual idad, tanto en el ámbito mundial como en el regional y 
subregional, un gran in te rés por e l diseño y establecimiento de redes 
de información tecnológica, las cuales se consideran como elemento imprescin-
dible para establecer una ef icaz cooperación horizontal entre países en 
desarrol lo . Gracias a es te i n t e r é s , se han venido gestando en América 
Latina y el Caribe una ser ie de act ividades que van desde un inventar io 
de ins t i tuc iones relacionadas con un tema determinado, hasta el diseño 
de redes mul t isector ia les que, además de fomentar e l intercambio de i n f o r -
mación, podrían dar un gran impulso a la cooperación técnica regional , a l 
desarrollo de proyectos conjuntos, a la disminución de la dependencia 
externa y al uso racional de los escasos recursos humanos y f inancieros 
qué la región destina al desarrol lo tecnológico. Ejemplos de es tas redes 
son la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), promovida 
por él Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y la Red Subregional 
Andina, propiciado por la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC). 
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Dentro de estos esfuerzos se inscr ibe el presente proyecto que 
constituye al mismo tiempo un complemento y un avance con relación a 
las actividades mencionadas. El objet ivo primordial del proyecto es 
enriquecer e l conocimiento y la experiencia exis tentes en e l campo de 
las redes de información a través de un estudio en el terreno que 'permita 
recoger eleifieíitos de j u i c i o acerca de los problemas qüe podrían encon-
t rarse en e l procéso de establecimiento de tina red, a s í cotnó de los 
factores que acelerar ían dicho procéso. 
Para t a l e s e fec tos , el p-royectó se centrará en un campo específ ico 
de las energías no convencionales, de gran importancia para los países en 
desar ro l lo , y se circunscribe a un grupo seleccionado de países , en e l 
cual se ha buscado una represen ta t i vi da(J regional . 
3 . Marco operativo 
Sobre l a base de lo expresado, e l proyecto contemplará t res fases de 
operación; 
a) Faaa explorator ia 
En es ta primera etapa, un consultor v i s i t a r á , en los países se lec-
cionados, l as ins t i tuc iones más representat ivas relacionadas con el tema 
dé las energías no convencionales, con especial énfas i s en la solar .y la 
eól ica , a f i n de recabar información sobre la es t ructura i n s t i t uc iona l , 
objetivos generales de la i n s t i t uc ión , proyectos terminados o en ejecución, 
t ipo de información y as is tencia que desearían obtener a travos de la red, 
t ipo de información y as i s tenc ia que podrían suministrar a través de la 
red, y en términos generales, conocer los puntos de v i s t a , e l i n t e rés , las 
necesidades y las posibi l idades de la par t ic ipación de las ins t i tuc iones 
relacionadas directamente con el tema, ya se dediquen a la investigación 
o al desarrol lo tecnológico, determinen p o l í t i c a s de ciencia y tecnología, 




b) Fase de diseflo 
Con base en lo obtenido en la primera etapa, se establecerían las 
a l te rna t ivas de operación y fu turo desarrol lo y ampliación de la red, 
estableciendo es t ra teg ias a corto y mediano plazo. 
c) Fase de consulta y establecimiento 
Los resultados obtenidos en las dos etapas an ter iores serían puestos 
a consideración de los potenciales elementos de la Red a f i n de establecer 
sus modalidades de funcionamiento. Se es tá tratando de obtener f inanc ia -
mtento para l levar a cabo una reunión de representantes de dichos elementos 
como una etapa de es ta fase . El resultado de las consultas , permi t i r ía 
a f inar e l esquema e i n i c i a r sus ac t iv idades . 
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